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Sólo españoles. 
Pasamos por unos días de angustiosa 
Inquietud, a la espera de noticias sensa-
cionales que hagan estallar nuestros ner-
vios y llenen de emoción nuestra alma. El 
conflicto europeo ha entrado en un perío-
do de aguda crisis con la extrema tirantez 
de las relaciones diplomáticas entre Italia 
y el Imperio austrohúngaro, y los días, 
los momentos mejor, pueden ser decisivos 
en la Historia. 
Las últimas noticias han exacerbado 
las pasiones y sentimientos de los que no 
pueden sustraerse, por interés, por ideas o 
por afición, a manifestar sus particulares 
opiniones en favor o en contra de unos o 
de otros beligerantes. Se habla, se comen-
ta y se discute desde puntos de vista re-
probables, porque no son los que convie-
nen a la prudente actitud que se ha im-
puesto España. 
Hace dos o tres días, al dar los periodis 
tas por terminado su palique con el se 
fior presidente del Consejo de ministros 
se despidieron haciendo votos porque ya-
que estamos presenciando los toros desde 
la barrera, el conflicto tenga término cuan 
to antes, no sea que salte algún toro 
tendido. La forma de expresión, aunque 
pintoresca y popular, no se compadece 
acaso muy bien con la gravedad del tema 
ni con la inquietud del momento-, pero sí 
es acertada. A l fin y a1 cabo, estamos en 
plena temporada taurina y los días son de 
lances, relances y reboleras. 
Esa debe.de ser nuestra actitud, ahora 
más firme y decidida que nunca: asistir 
como espectadores a la tragedia europea, 
pero sin aplaudir ni protestar, silenciosos 
y neutrales, sin otro sentimiento n i otro 
ideal ĉ ue los que nos inspire el supremo 
interés del patriotismo. Al pensar alto es-
tamos obligados a pensar en espafiol, en 
español neto, como si tuviéramos e! pre-
sentimiento de que han de llegar días en 
que hayamos de entregar a nuestro suelo 
el corazón, como la mejor prenda 
Loco será quien quiera ver a España 
metida en las incertidumbres de una aven-
tura. N i en nombre de una dorada leyen-
Hubo abundantes palos por una y otra 
parte. 
La fuerza pública tuvo que intervenir 
para poner orden. 
Como las palabras no persuadieron a na-
die, la fuerza tuvo necesidad de dar va-
rias cargas, durante las cuales resultaron 
algunas personas heridas. 
Se practicaron después bastantes deten-
ciones de monárquicos y republicanos. 
Se teme que los sucesos se reprodazcan,. 
porque la excitación de ánimos es grande. 
al 
EL "CINE" DE tf l VIDA 
Viejos problemas. 
Pestalozzi—todos lo sabéis—fué el hom-
bre tipo de la vocación pedagógica. Pes-
talozzi fué un santo varón, enamorado de 
la infancia, que puso el supremo ideal de 
su vida en i r depurando a la humanidad 
de sus llagas, mediante un cultivo pater-
nal y ahincado del alma de los niños. 
Pero Pestalozzi no fué un disertador; no 
se limitó a llevar por el mundo su predi-
caniento y a esperar después que sus 
ideas hallasen realización con hombres 
de baena voluntad. Es decir, que el labo-
rador suizo no se limitó a sembrar la se-
milla de su apostolado, sino que, hombre 
de recia contextura espiritual, quiso ha-
cer por sí mismo los primeros ensayos. 
Y he aquí a Pestalozzi recogiendo en su ho-
gar la pobreza de cincuenta niños huérfa-
nos de todo, primero, y fundando escue-
las, después, y arrostrando, lleno de fe, el 
escarnio y las burlas de sus contemporá-
neos, obstinado en aquella su nobilísima 
tarea de montar laboratorios espirituales, 
donde poder formar las almas nuevas con 
un amoroso tratamiento de ternura. 
Pero Pestalozzi, como todos los redento-
res, tuvo un gran dolor en su vida: el de 
pasar por loco; y una desventura, después 
de su muerte; la de llevarse con él toda 
la pureza y entusiasmos de su obra. La 
labor del cultivador de espíritus fué esté-
r i l porque, al morir éste, nadie llegó de 
trás a proseguirla. Y así el laboratorio, 
tan amorosamente empezado, se fué hun-
diendo ante la indiferencia de todos y el 
da quin¿W¡¡aba \ -rn;ñ¡a7porque'es la "goci jo de unos pocos. 
leyenda de la raza, n i por impulso de un 
generoso romanticismo que escribió anta-
fio paginas de gloria, podemos echarnos 
por unos obscuros campos de Montiel, lan-
za en ristre, para reñir batallas, de las que 
saldríamos de cualquier modo tundidos y 
deshechos. Sordos a las voces de don Alon-
so de Qaijano, que otras veces fué nuestro 
señor y dueño, debemos escuchar las lla-
madas de Sancho, cuya filosofía plebeya 
tiene buenas y profundas razones. Tam-
bién el escudero, en su prosaico discurrir, 
tiene su ideal y su romanticismo. 
No faltan apasionados espíritus que in-
vocando pasados agravios, o en nombre de 
futuras reivindicaciones, echan todos los 
días leña al fuego de sus particulares opi-
niones, como si quisieran que la hoguera 
se confundiera con las llamas del incendio 
europeo. A cada nueva catástrofe, a cada 
victoria de uno de los beligerantes, sea el 
que sea, los ánimos se encienden y la pa-
sión se exaltan y de un lado o de otro sa-
len voces que no refiejan la. aspiración n i el 
pensamiento de los españoles. España sólo 
aspira a v iv i r en paz, a presenciar desde 
lejos la contienda y a no gastar el caudal 
de sus energías. Debe también mantener-
se unida, próximas y amigas las manos 
de los que han de defenderla en estos mo-
mentos en que la tierra tiembla y se res-
quebraja bajo el peso de los más grandes 
ejércitos movilizados. E l tirón de la gue-
rra, más fuerte con la posible interven-
ción de nuevos combatientes, amenaza 
desgarrar el mapa de Europa y escribir, 
acaso, la última página en la historia de 
algunos pueblos. En estas horaá supremas 
de zozobra y de patriotismo, tenemos el 
sagrado deber de ser españoles, solamen-
te españoles. 
PIPERAZINA Dr. GRAÜ. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
POB TELÉFONO 
Desórdenes en Coimbra. 
LISBOA, 10.—Desde Lisboa telegrafían 
diciendo que al llegar a Coimbra los ora-
dores monárquicos que tomaron parte en 
la inanguración del Círculo monárquico 
de la capital de Portugal, se produjeron 
algunas algaradas entre partidarios de la 
Monarquía y los república-os. 
Otra vez volvió la humanidad a quedar 
li4 re de la generosa tutela de manos pia 
dosas. Otra vez empezó a triunfar la fero 
cidad del instinto, de ese instinto que guió 
la mano del Chato de El Escorial y que 
ha tejido ahora, en Monteagudo, los hilos 
sangrientos de un horrible crimen. Es im-
posible acertar a definir la truculencia 
de este drama, que ha privado de la vida 
a un niño de nueve años. Pero la tragedia 
del lugar soriano nos ha traído a la me-
moria la figura de aquel sembrador de 
ternuras, que cultivaba el alma de los ni 
ños con el amor de un padre y la atención 
de un sacerdote de la civilidad. 
El tema es viejo, pero ya veis que, por 
desdicha, guarda aún la lozanía de las co 
sas en sazón. 
BERCEO. 
TOROS EN MADRID 
Cogida de Belmoníe. 
POS TELÉFOXO 
Los dos fenómenos. 
MADRID, 10.-Esta tarde se ha celebra 
do la segunda corrida de las anunciadas 
para Joselito y Belmente. 
La expectación era enorme y la plaza 
ha estado llena, a pesar de oue amenazaba 
la lluvia. 
Se han lidiado seis toros de la ganader ía 
de Camero Cívico, procedentes de la de 
Parladé, que han resultado bravos y no 
bles y han llegado al último tercio fáciles 
y suaves. 
Los seis toros han cumplido bien en L 
suerte de varas. 
Los matadores hacen en el primero qui-
tes valientes y adornados. 
Joselito hace una faena de muleta emo-
cionante, de la que sobresalen cinco pases 
naturales seguidos, con la izquierda. (Ova-
ción.) 
Después de señalar un pinchazo, agarra 
una estocada buena. (Nueva ovación.) 
Belmente se abre de capa para parar los 
pies al segundo toro. 
El bicho lo encuna y levanta, llevánde-
le prendido largo trecho y zarandeándolé 
horriblemente. 
La cogida es emocionante. 
El diestro es derribado en el suelo. 
Cuando el toro mete la cabeza para re-
cogerle, acude Joselito oportunamente y 
mete el capote, haciendo un quite colosal, 
que remata guapamente, con un adorno. 
(Gran ovación.) 
El trianero resulta ileso. 
Belmente da con la muleta tres o cuatro 
mantazos eficaces, tirando a igualar. 
Cuando cuadra el toro, el de Triana en-
tra a matar y se le va la mano, dej*ndo 
una estocada un poco baja. 
En el tercer toro los dos matadores de-
rrochan alegrías y adornos durante el 
primer tercio. 
Joselito torea de muleta cerca, tranqui-
lo y adornado. Luego se desconfía un 
poco. 
Suelta cuatro pinchazos, dos de ellos 
buenos y los otros dos regulares. 
Descabella al primer intento. (Palmas 
por la faena.) 
Belmente torea al cuarto toro por veró-
nicas, estrechándose poco. 
En los quites continúan los matadores 
actuando con oportunidad, valentía y lu-
cimiento. 
Belmente hace una faena sosa para un 
buen pinchazo y una estocada un poco 
caída. 
A l quinto toro Joselito le prende un 
buen p i r al cuarteo. 
Luego cede los palitroques a Muñagnrri, 
que actúa de sobresaliente, y el bilbaíno 
clava medio par y cuartea después otro 
muy bueno. 
Joselito torea de muleta valiente y er-
guido, metido entre los pitones, dando 
pases variados y artísticos. 
La faena es colosal y el público la pre-
mia con una gran ovación. 
Señala tres pinchazos y luego intenta el 
descabello otras tres veces. 
Entra a matar de nuevo, señalando otro 
pinc hazo, y por fin descaballa con la pun-
tilla. (Palmas a la faena ) 
A l sexto toro le da Belmente cuatro ve-
rónicas, una de ellas colosal, de las suyas. 
Los matadores se lucen en los quites. 
El toro llega al último tercio un poco 
incierto y avisado. 
Balnionte le torea con precauciones 
pero consijitiendo y empapando mucho. 
Da varios pases por b *jo, superiorísimos 
A l dar uno ayudado se estrecha tanto 
que el toro lo alcanza, lo empitona por un 
muslo y lo levanta a gran altura. 
Joselito acude con el capote y hace un 
quite a Belmente colosal. 
El trianero pasa a la enfermería. 
Joselito coge los trastos y realiza una 
faena inteligentísima, haciéndose en se 
gnida con el toro. (Gran ovación.) 
Señala un buen pinchazo y sigue con 
media estocada tendenciosa, que tumba 
al toro. (Muchas palmas ) 
Joselito sale de la plaza a hombros de 
los espectadores. 
Estado de Belmente. 
Belmente fué curado de primera inten 
ción en la enfermería de la plaza. 
Luego ocupó un automóvil y fué condu 
cido a su casa, seguido de una porción de 
carruajes y una crecida multitud. 
A l llegar a su casa, el trianero se acostó 
Poco después fué visitado por su íntimo 
amigo el doctor Serrano, quien le hizo un 
detenido reconocimiento. 
Él doctor Serrano ha manifestado que 
Belmente tiene una distensión ligamento 
sa en el tobillo derecho. 
Además, por efecto del golpe recibido 
cuando fué derribado por el toro, se le 
abrió la herida del brazo que sufrió re 
cientemente toreando en la plaza de Jerez 
de la Frontera. 
El médico recomendó al herido que 
guardase mucho reposo. 
Cree el doctor Serrano que Belmente 
estará en condiciones de torear dentro de 
diez o quince días. 
el premio que concedió cuando el cente-
nario del Dos de Mayo, sus desvelos por 
la Cruz Roja, de la que era presidenta ge-
neral; el monumento al cabo Noval, como 
personificación del heroísmo del soldado 
español; los miles de postales y de gafas 
que envió al ejército de operaciones en 
Melilla, además de socorros a los heridos, 
cuando la campaña del 909... Y, además, 
su acción constante en favor del pobre 
organizando esta función, y aquella corri-
da, y una tómbola, y un baile, y este fes-
tejo, y aquel aliciente, siempre con el in-
terés más vivo, con el celo más intenso, 
con la actividad más grande, con el senti-
miento más generoso. Recuérdese también 
el Grupo escolar fundado por ella; recuer-
den los que recibieron beneficios lo buena 
que era, y llórenla.» 
La ilustre marquesa ganó, con la noble-
za de su corazón, títulos y honores que la 
han acompañado al sepulcro, como el me-
jor cortejo: la gratitud y las oraciones de 
aquellos que sintieron el benéfico i t finjo 
de su sombra protectora. Fué buena, leal, 
caritativa y piadosa, y vivirá por muchos 
ños en el corazón de las gentes. 
E L PUEBLO CÁNTABEO rinde un piadoso 
recuerdo a la ilustre dama y envía su pé-
same más sentido a la distinguida señora 
doña María Mazorra, sobrina de la noble 
finada y esposa de nuestro estimado ami-
go don Alfredo Alday. 
li 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FKANOISCO, 13.—TODO EL DÍA 
Exposición de dulce LA CUBAN! 
• "La DmversaMlanca, 19. = 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinarias. 
. AIÍÓS ESCALANTS, 10, l . " 
CIRUJANO - DENTISTA 
D E LA FACULTAD D E MEDICINA D E MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 v 12.—Teléfono 162. 
tiMáwsWvé ktantakMk l r z r - l Vías u r ina r i a s . -C i rug ía general—En-
V I C E N T E A u t J l N A t O O C U L i a T J V \ fermedades de la mujer-Inyecciones del 
„ . « " T~ ~~ i 606 y BUS derivados, 
Consulta de diez a una y de tres • seis Consulta todos los días, de once y media 
BLANCA, 8S 1.° i a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Día político 
jas que en estos días de tribulación pres-
tan oídos a quienes en épocas de bienf n-
danza desoyeron? 
¿Por qué no recordar a Francia y a In-
glaterra que su proximidad geográfica de-
terminó en el curso de los tiempos choques 
y conflictos con España,que los países ger-
mánicos, más alejados, no pudieron tener? 
¿Por qué no explicarles que, habiéndose 
repartido los despojos de nuestra grande-
za, han de extremar ahora el tacto en sua 
relaciones con nuestro país para cooperar 
eficazmente a la labor de cuantos creemos 
necesario y útil a las tres naciones una 
sincera inteligencia anglofrancoespañola? 
. ¿Por qué no decirle a Inglaterra que, sea 
cual fuere la conducta de los directores de 
la política exterior española, en el alma 
nacional, que no calcula, sino que siente, 
no se borrará j i m á s el recuerdo de los 
agravios históricos mientras se mantenga 
abierta la herida de Gibraltar? 
¿Por qué no decirle a Francia, con idén-
ticas salvedades respecto de rumbos di-
plomáticos para lo venidero, que la injus-
tificada revisión del Tratado de 19 M sobre 
Marrueco?, las cicaterías con que los ne 
gociadores franceses amargaron a los be-
neméritos negociadores españoles del Con-
venio de 1912, las procacidades, imperti-
nencias e injusticias de una parte de su 
prensa respecto de España, el insaciable 
imperialismo del grupo colonial y la nega 
tiva a incluir Tánger en nuestra zona no 
se han borrado aún de la memoria de mu-
chos españolee? 
3n en. 
el cadáver hasta el momento de darl 
pultura. 8 88 
En el coro estaban los niños recntrij 
en el Asilo. ^ 
Los restos de la noble señora faer0 
terrados en la cripta de la capilla. 1 
A la fúnebre ceremonia asistieron 
presidente del Consejo señor Dato, el 
po de Sión, el ministro de Estado, el c 
de de Romanónos, los capitanes genera'!11 
señores Weyler y Primo de Rivera el 
ñor Martín Rúales y otras personalidad88 
entre las que figuraba, a la cabeza fT1 
duelo, don Alfonso de Borbón. 1 
¿Os gusta el meante? Pedid en ultraa 
daos las «alegrías» marca Uleclt. 
La prensa de Madrid publica sentidos 
artículos necrológicos de la marquesa de 
Squilache. Todos ellos refiejan el hondo 
sentimiento producido por la muerte de la 
caritativa dama, ilustre por los blasones 
de sus apellidos y por las hermosuras de 
su corazón, todo amor y todo piedad. 
La noble dama era leal, generosa, mag 
nánlma. Su nombre era popular en Espa 
ña entera: popular entre las clases eleva 
das, a las que servía de ejemplo; popular 
entre los humildes, a los cuales acudía 
siempre con su afecto y su caridad. Su 
mayor gozo era v iv i r entre los pobres, no 
para satisfacer vanidades, sino para cum 
plir el deber de todo buen cristiano. Los 
pobres han perdido con ella una conseje-
ra, una amiga, casi una madre. 
Muchos rasgos de patriotismo 5 de es-
pléndidez pudieran recordarse de la ilus-
tre dama. Aparte sus diarias limosna1, que 
pasaban en la obscuridad y el silencio, 
acudió siempre a remediar los males de 
los hogares conturbados por el dolor y las 
desgracias de la Patria. Un cronista ma-
drileño que tuvo ocasión de admirar de 
cerca las bellezas morales de la ilustre 
marquesa, resume así la lista de sus ú t i -
mas generosidades: 
«Pero vive aún el recuerdo de su ayuda 
a los asilados del Hospicio, su cariño a los 
braceros sin trabajo de Motril, sus limos-
nas a los náufragos de San Sebastián y a 
los pobres de Andalucía, su ayuda, en una 
ocasión, de 25,000 pesetas al Fomento de 
las Artes, sin contar otros donativos en 
otras fechas; su protección a los artistas. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Daío. 
MADRID, 10.—Al recibir hoy a los pe 
riodistas el señor Dato en su despacho ofi 
cial da la presidencia del Consejo, l^s ma 
nifestó que había estado en Palacio des 
pachando con el Rey. 
Tuvo que esperar algún tiempo, porque 
la familia real estaba reunida con el prín 
cipe de Arturias, que celebra hoy su cum 
picaños. 
Después de despachar, el presidente pa 
sé a cumplimentar al príncipe. 
También despacharon con el Monarca 
los ministros de Instrucción pública 
Gracia y Justicia. 
Luego dijo el señor Dato que los tele 
gramas de Marruecos, recibidos en el mi 
nisterio de la Guerra no acusaban nove 
dad en las plazas ni en las posiciones ocu 
padas. 
Añadió que esta noche saldrá de León 
en viaje de 1 egreso a Madrid, el general 
E chagüe. 
Un periodista interrogó al señor Dato 
preguntándole por noticias de Italia. 
El presidente contestó que no sabía nada 
nuevo, pues no se habían recibido noticias 
del Extranjero. 
Hablando de la dimisión del alcalde de 
Barcelona, dijo el señor Dato que dicho 
señor insistía en ella, y que se esperaba 
contestación a una pregunta hecha, para 
aceptar o no la dimisión. 
Después manifestó que ha llegado a Ma-
drid el gobernador c iv i l de Oviedo. 
Hoy cumplimentaron al presidente al-
gunas personalidades. 
Terminó su conversación el presidente 
diciendo a los periodistas que ha confe 
renciado con el ministro de la Goberna-
ción. 
González Besada. 
El señor González Besada ha estado hoy 
en su despacho de la Presidencia del Con-
greso . 
Después estuvo hablando con los perio-
distas y les enseñó un busto del primer 
presidente de las Cortes en 1810, obra de 
Benlliure, de la cual se hacen muchos elo-
gios. 
Habló también de la catástrofe del Lu-
sitania y manifestó su sentimiento por la 
pérdida del trasatlántico inglés. 
El señor González Besada presidió la 
Comisión de Régimen interior, que se 
reunió para despachar algunos asuntos 
de t rámite . 
Un periodista le dijo que se comentaba 
la poca frecuencia con que asistía al Con-
greso. 
E! señor González Besada" contestó: 
—Lo hago de propósito, porque mi es-
tancia en el Congreso daría lugar a que 
se formasen grupos, que yo quiero evitar 
para ser perfecto ministerial. 
Una autorización. 
El subsecretario de Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas que 
la Junta de Subsistencias ha autorizado 
al alcalde de Chinchón para incautarse 
de las existencias de trigo que haya en 
aquella localidad. 
Buena parte de los católicos, que son en 
España más, muchos más, muchísimos 
más que loa heterodoxos, no ha perdonado 
todavía a los Gobiernos d é l a República, 
«representante del alto sentido histórico 
de la libertad y la democracia», que en 
pleno siglo X X resucitaran los delitos de 
opinión y condenaran a religiosos de am 
bos sexos, por la sola culpa de observar 
los votos que libremente pronunciaron 
penas tan severas como el destierro y la 
confiscación de bienes. Lo que esos católi 
eos reprochan a la Francia oficial no es su 
impiedad, puesto que respetan el protes 
tantismo del Kaiser, sino la intolerancia 
f ar ática de aquellas Gobiernos. 
Son muchos también los españoles de 
varios partidos y de todas las clases socia 
les que no han olvidado aún cuán exce 
lente acogida obtuvo en Francia la burda 
pat raña del fusilamiento, por supuestos de 
lites de opinión, de un también supuesto 
pedagogo cuyas obras originales no han 
sido habidas. Lo que esos españoles re 
prochan a la Francia oficial no es su in 
consecuencia; es que para admitir la pa 
t raña tuvo necesariamente que suponer 
criminales a los jueces militares y a los 
gobernantes de un país a quien con esta 
sola suposición calificaba. 
Son bastantes, también, los españoles 
que por razones más obscuras y comple-
jas, algunas quizá incongruentes y hasta 
paradójicas, simpatizan en esta guerra 
con la causa de los Imperios centrales. Y 
no somos pocos, en fin, los admiradores 
del genio francés, de la cultura germana 
y del espíritu británico, que, sin animad-
versión para ningún beligerante, asisti-
mos a la contienda con sincera imparcia-
lidad de juicio, reprobando los actos van-
dálicos, aplaudiendo el heroísmo que a 
porfía derrochan todos los contendientes, 
anhelando próxima una paz honrosa y 
duradera, sin otra pasión que la de nues-
tra hispanofilia. 
PÁRRAFOS DE UN ARTICULO 
L A HISPANOFILIA 
El creciente interés que suscitan en el 
público los importantísimos temas que de 
modo magistral viene tratando don Ga-
briel Maura y Gamazo en el periódico 
A B C , sobre política exterior, nos induce 
a transcribir parte del último de los que 
ha publicado. 
He aquí algunos de los párrafos más in-
teresantes: 
«¿Por qué no aprovechar la ocasión que 
se nos depara de ser escuchados por gen-
tes habitualmente sordas a nuestras que-
El establecimiento de la Bemonta 
Después de haber visitado el monte El 
Dobra, cuyos terrenos han sido ofreció 
al Estado por el Ayuntamiento de Torre" 
lavega a fin de que en ellos se instale la 
Remonta militar, ayer por la mañana Ik. 
gó a Santander el capitán de aquel Cuer 
po señor Carmena, que, acompañado del 
alcalde, estuvo examinando los terrenos 
que el Municipio posee en el pueblo de 
Cueto; marchando desde allí al campo lia. 
mado del Rostrío. 
Por la tarde, el capitán Carmena y el 
señor Gómez y Gómez fueron en automó. 
v i l a Parbayón, donde existen otros terre-
nos de gran capacidad que también le 
han sido ofrecidos al Estado. 
Según parece, no tardará en ser un he-
cho el establecimiento en esta provincia 
de yeguadas de la Cría caballar, instalán-
dose durante el verano en la villa de Rei-
nosa y en los meses invernales entre To-
rrelavega, Parbayón y Santander. 
El criterio predominante en la Dirección 
general es—por lo menos así nos lo han 
asegurado—el que acabamos de indicar, y 
hasta se nos afirma que el número de ca-
bezas de ganado que va a mandarse no 
bajará de 400. 
E l d ía en Madrid. 
POR TKLÉí ONO 
jA l o s t o r o s ! 
MADRID, 9.—Esta tarde hubo unas ho-
ras de extraordinaria animación, con mo 
tivo de la corrida de toros, en la que to-
maban parte Gallito y Belmente. 
A pesar de que el tiempo estaba nubla-
do y amenazaba lluvia, la plaza estuvo 
llena y la calle de Alcalá y la Puerta del 
Sol presentaron el bullicioso aspecto de los 
días grandes. 
Un atropello. 
El automóvil propiedad de la marquesa 
de Blanco Hermoso atrepelló a Juan Ave-
llano, de 47 años de edad, causándole va-
rias heridas de importancia. 
El mecánico que conducía el automóvil 
fué detenido y conducido al Juzgado de 
guardia. 
De viaje. 
El jefe del partido demócrata, señor 
García Prieto, salió hoy para Pontevedra, 
siendo despedido en la estación por nu-
merosos amigos políticos. 
El señor García Prieto hace el viaje con 
objeto de asistir a los funerales que se ce-
lebrarán en sufragio de don Eugenio Mon-
tero Ríos. 
Regresará a Madrid dentro de ocho 
días. 
La marquesa de Squilache. 
Esta tarde se celebró en el Asilo de Je-
sús, de San Martín de Valdeiglesias, el fú-
nebre acto de dar sepultura al cadáver de 
la marquesa de Squilache. 
Sobre el féretro estaba colocada la coro-
na que dedicaba a la ilustre finada el pue-
blo de Madrid. 
La servidumbre de la marquesa rodeó 
I p r í n M i 
Con motivo del cumpleaños del príncipe 
de Asturias, ayer se izó la bandera nacio-
nal en todos los edificios públicos y ei 
Círculos y Casinos, vistiendo la tropa de 
gala. 
D A J S P R O V I N C I A ^ 
POR TELÉFONO 
Telegramas oficiales. 
MADRID, 9.—El subsecretario de O 
bernación ha facilitado a la prensa 
siguientes telegramas oficialeB, traDeiil' 
das por los gobernadores de proviDCto 
Uno de Cádiz diciendo que en JereíJ 
otras poblaciones se han celebrado nw1' 
festaciones conmemorativas de ls ^ 
del trabajo. 
Otro de Alicante dando cuenta de p 
el Patronato del hospital de Denia" 
acordado hacer entrega del Bstablecini!» 
to a la Junta de Damas. 
Otro de Tenerife diciendo qaeenlâ  
villada celebrada el domiugo result 
heridos los dos espadas, el sol 
un picador y un banderillero. 
Riña sangrienta. 
TARRAGONA, lO.-En.las minase 
se promovió una discusión entre v& 
trabajadores de dichas minas. 
La discusión degeneró en reyew 
liendo a relucir armas blancas y d^ 
Uno de los contendientes, 
Piñón, resultó muerto a consec 
una tremenda cuchillada que re , 
Otro, llamado Alonso Salas, ^ I 
vemente herido, temiéndose a16 
Un decomiso. 
MURCIA, lO.-Los carabineros 
- s e g ú n participan de ^ & ^ m o t 
prendieron unos bultos qa6 r 
por aquéllos, resultó eran de ta 
Este quedó decomisado. ¡j ̂ 1 
El tabaco aprehendido se 
vale unas 20.000 pesetas. 
Obispo gravísi"10, 
LÉRIDA, 10.-El obispo dej* 
se encuentra en estado gravi 
Se teme que la enfermê  
funesto desenlace. 
Desbordamiento del J 
ZARAGOZA, lOr-VeBdeWM^M 
miten detalles de las inunda j 
cidas por el desbordanne^ 
Como consecuencia de 
Ebro se han desbordado ei el ¡f 
inundó el pueblo de H e r r e ^ 
que ha inundado el de Tar* Dij^ . 
Han perecido ahogado3dodo^ 
En toda la provincia &» 




E c o s de í í 
Elac, 
La distinguida señora 0 ^ , 0 A 
quez, esposa de don Jo80 coDtoílf' 
rra Septién, ha dado a K»2 
dad un robusto niño. ^ 





«/.ía que reviste en estos mo-
^ ¡ < l a t a i adelo3 Cárpatos, de cu-
ba depende el carso ulterior 
mueve a presentar un re-liado5 f6̂  
U ^ ' ^ v o ' d e la famosa cordillera 
'^nnlos estratégicos. _ 
aSp tos forman un sistema oro-
P3 CárPíe desarrolla en forma de arco 
íiicol16 de la8 paertas llamadas de 
.¡rcaio»IEB,E jjierro, o desfiladero de 
• n i entre sí estos extremos al-
i 450 kilómetros y aba rca rá 
'"r d(vie total ae 220 000 kilómetros 
^ CÜVAB anchuras máxima y mí-
pe la gaerra earopea. 
c l i n e s " a l e m a n e s 
s o b r e I n g l a t e r r a . 
[ finalmente que no quiere o no puede aa-
, tisfacer las reivindicaciones italianas. 
Todos los partidos apoyan fuertemente 
al Gobierno, en el que tienen confianza 
pues saben con cuánto cuidado son exami-
nados todos los aspectos del problema. 
Preparativos militares. 
Todos los síntomas son de que no pasa-
rá mucho tiempo sin que Italia diga la pa-
labra final. 
Los preparativos militares se activan y 
puede decirse que Italia ha terminado su 
movilización de las tropas de primera 
línea. 
En Turín se concentra crecido número 
de tropas que, formando destacamentos, 
salen durante la noche para Chiciso, cerca 
de la frontera, de donde se les envía por 
ferrocarril a sitios desconocidos. 
En la región de Verona, donde se hallan 
reunidos unos 600.000 hombres, los trenes 
han quedado reservados para el transpor-
te militar. 
En general, el servicio de ferrocarriles 
italianos funciona con irregularidad debi-
do al transporte de tropas, la mayoría de 
las cuales son enviadas en dirección de 
Trieste. 
Por su parte, el alcalde de Roma ha he-
cho transformar una parte de los «auto-
bús» municipales en ambulancias para el 
transporte de heridos. 
Giolitti, silbado. 
Se han recibido de Roma telegramas en 
ios que se dice que al llegar Gioletti 
fué silbado violentamente por grupos de 
manifestantes que le acompañaron hasta 
su domicilio. 
Explica el telegrama esta actitud de los 
manifestantes diciendo que se ha debido a 
los rumores que corren de que se trata de 
llevar a cabo una nueva maniobra neu-
tralista de grupos d é l a Cámara,manio-
bra que tenderá, en el momento en que el 
Gobierno parece decidido a hacer la gue-
rra, a exigir que el ministerio consulte a 
ciertas autoridades parlamentarias, entre 
las cuales figura Giolitti, y haga a la 
Comisión una declaración oficial sobre el 
estado de las negociaciones diplomáticas. 
Las intrigas parlamentarias para evitar 
la intervención de Italia, son muchas; pero 
no tendrán éxito si el Gabinete da prue-
bas de firmeza. 
[i í i iooi i i i o in H 
U n despacho de Viena dice que 
el embajador de Italia cerca del 
Gobierno austr íaco ha visitado 
al Cuerpo.diplomático, despidién-
dose para regresar a Roma. 
La prensa. 
Contestando a los ataques dirigidos por 
la prensa alemana a Italia, M. Mussolini, 
en su periódico de acción social, dice: 
«La vieja Ita'ia de los mandolinistas y 
cantores ambulantes, no es toda la Italia. 
Hay una Italia nueva que los alemanes 
no deben ignorar, porque ellos la han vis-
to trabajando en las minas de Wosfalia y 
de Lorena, y la han visto tjnaz, sobria, 
ttídr Vn 70 y 370 kilómetros. 
V̂AR 1 cóncava del arco hay una 
'jlaCeneciente a Hungría . Tiene 
DflraPERD7altoen Presburgo y 39 en 
2iaeir08 e convexa está ocupada 
7i* Bukovina y Rumania. 
ír la serie de montañas en tres 
Di"de8e iones: la occidental, que está 
^-if* p0r el grupo oregráfico deno-
lí Tatráa, la suboriental, que for-
io08Aipefl.y1*planiciede TraDBi!va-
'"Sas iw «es son antiguos macizos 
ILrioiitivas (gneiss, granito, tran-
i etc) compactos y densos, a trazos 
frairiuentarios, abruptos, de 
Stpoaentes. Por ejemplo, el Tratá^ 
h l S piones hasta de 2.700 metros; 
A'Des transilvánicos sobrepasan en 
j o p a r a jes de 2.000 
í-te último macizo no presenta hasta 
>, ra interés estratégico. Otra cosa sería 
Lanía rompiese al fin su neutralidad 
sobre los Cárpatos, por las 
Lantas de Borgo, Dorna y Rodna, que 
f i c e n desde el valle de Sereth al del 
há% en Ia Transilvania. camino direc-
Ito de Budapest. , „ , 
El macizo de Tatrás. de 60 kilómetros 
j largo, es uno de los grandes obstácu-
ospara loa rusos. Hay que bordearlo, y 
Iparaeilo se necesita torcer por el Oeste, 
¡goiendo las valles que cortan los Befiki-
ies occidentales, o por el Este, atravesan-
do los Beskides orienta-
8 Cracovia se va a Presburgo y Buda-
peatpor la g a r g a n t a de Jordanow o de 
y a lo largo del valle del Vog, 
que por el Este de Tatrás , par-
tiendo de Tarnow, se desciende a las lla-
Duraa h ú n g a r a s por el desfiladero de Le-
laeiow, que posee u n ferrocarril vía Epe-
ties y Budapest. 
Entre el macizo Tatrás y el de Transil-
se proyectan, pues, los Cárpatos 
ipiamente dichos, los de profundo bos-
.(»je,qae son los que ofrecen más interés 
mratégico en las circunstancias presen-
tes, 
Losbosques carpatianos son montañas 
de unos 300 kilómetros de largo, 
Poprad hasta Jablonitza. No cons-
una c a d e n a de montañas, n i tie-
nen crestag; son encadenamientos parale-
los, de escasa altara (unos 1,400 metros, a 
E L . R O E B L . Q 
Ultimamente han salido 3.000, proceden-
tes de Roma, Florencia y Bolonia. 
L% mayor parte de los alemanes van por 
Lucerna. 
Ea Turín, los almacenes que son pro-
piedad de los alemanes han sido cei rados. 
Unos tras otros, los periodistas alemanes 
abandonaron Italia y establecen su cen-
tro de información en Lugano. 
Un consejo del Papa. 
Uu despacho de Roma confirma que el 
Papa ha aconsejado a los embajadores de 
las naciones beligerantes en el Vaticano 
que salgan de Roma en el caso de la inter-
vención de Italia. 
Las fuerzas de Italia. 
En otro despacho de Roma se desmiente 
la noticiaique se dice.ha circulado en el Ex-
tranjero sobre si Italia no cuenta más que 
con un millón de soldados de primera lí-
nea y medio millón de segunda; manifes-
tando el despacho que cuando Italia entre 
en el conflicto habrá grandes sorpresas. 
Una entrevista. 
Un despacho de Roma comunica que 
M. Giolitti ha celebrado una conferencia 
con el presidente del Consejo M. Balandra, 
suponiéndose que l legarán a un acuerdo 
y no habrá ninguna diferencia respecto a 
la actitud de Italia. 
La pérdida del uLusitama.(f 
de numerosos pasosí Dckla, Lup-
Ikow (en poder de los rusos), Uszok, Ujck, laborio8a ^ Paclfica-
Simbordodavía dominados en gran parte! E3ta Italia nueva 116116 36 millones de 
Cárpatos que pueden ser in-
m i a por los rasos se denominan Vag, 
^zí.Ung.Hernad y Koros. Todos son 
s; se prolongan hacia Hungría, ca-
; en de íortiücaciones y su fácil acceso 
«nuestra la tenacidad con que defienden 
entradas los austriacos, húngaros y 
Los puntos estratégicos de Uszok y Stry, 
¡Dtflnu gWar y Mttnckaez. son los que 
tó conquistar el ejército ruso, para, 
mo 
S^h8 ln8Qperable8 y en ellas han 
ciaa'trá 08 lns ra808 y empujados l i -
rado p POr 108 8o!dad08 del v i . jo Empe-
íi{ici! hTC18eoJoBé' al defender el 
ĈCcfr̂ "11' PUede 
Pülí TELÉGRAFO Y TELEFONO 
^ ¿ " ^ e x p e d i c i o n a r i o . 
QüeT186 recibeu detalles manifes-
^en erT* tr0pa8 aill""acaB son lleva-
entidades a Zaquer, des-
La censura. 
Ha come;!Z>ido a ejercer el Gobierno 
IH)r los austroalemanes) y Munckacz y l8118 hij08 eü ^ t™**™- BeÍ8 millones 
I esparcidos por todo el mundo, y mañana, 
E3ía última cortadura de los Cárpatos |cuaildo la «gran palabra* sea dicha, harán 
la más violentamente disputada. Por i un formidable bloque de granito, y en 
Stry, por Manckaez, han atravesado todas frente de 108 alemanes habrá miHón y me-
învaaionesde pueblos que, partiendo 1dio de bayonetas, y si es necesario dos ó 
áls! Este, trataron de llegar a las fértiles I ̂  millones. 
Vicies del Danubio medio. 
^ valles importantes de la parte cón-
itaüano rigurosa censura, no consintiendo 
a los periodistas comunicar noticias a los 
países beligerantes y neutros. 
Más síntomas de guerra. 
Despachos recibidos de In*pruck dicen 
que el gobernador militar ha recibido or-
den de hallarse presto a toda eventua-
lidad. 
Se añade que el estado de sitio será de-
clarado en breve en toda la extensión de 
. ^ o m o en torrente en las llanuras de Trentino y sobre la costa del Adriático. 
K " A,íuel!a8 Posiciones presentan! El gobernador de Trieste ha declinado 
ya sus poderes en la autoridad militar. 
Por otra parte, noticias recibidas de 
Pola aseguran que la flota austríaca se 
dispone a dejir el puerto y aproximarse 
al Adriático. 
El barón Macehío, en recientes informes, 
ha comunicado al Gobierno austríaco que 
larcayor parte de los nacionales austro-
¡ húngaros residentes en Italia han partido, 
y los cónsules se preparan a marchar para 
Viena. 
El Emperador Francisco José ha conce-
dido una audiencia de un cuarto de hora 
al embajador de Italia. 
Todos es os hechos ponen de relieve el 
grave estado de tensión que existe entre 
Italia v Austria. 
C ^ o í « a hall 'nL^1l?lmaClf,• , • i ^ 8 medidas adoptadas por esta última 
de i 2 * f ° h&Ce Un08,f.ia' oo dejao ningao» dada acerca del resul-
c : : f C T r - . r : : r d o : ^ L a r r •re8tt,,ad0 qae ^69 
bichos ferentea- |otro que a ^aerra-
¡!Lp08teBe?nPd-c %lhan dedicado a abatir E l príncipe de Büíow. 
n J?? re8 de 108 caminos, a j El observatorio Romano publica una 
nota en la que se dice carece de todo fun-
damento la noticia publicada de la entre-
vista que se dijo había celebrado con el 
a r | 0 8 D n A r , r ae 108 caminos, a 
mentes y vía8 de ferrocarriles.
£1 dipu'aUderd0 co" la TripU 
Proc^! Chle8a' W ha llegado a 
0^8abP H!11.16 ^ P a ^ ha manifesta- PaPa el PrínciPe de Bülow' 
le. 
la y ía Triple Entente está ya 
u E x i « e n t l n e 8 : 0 C Í a c i o n ^ . u ,todavía 
La movilización. 
Comunican desde Tar ín que Italia ha 
¡ terminado la movilización del ejército de 
I primera línea. 
lowaía8> debido a ne8:ociacione8 austro-1 Las autoridades han reservado dos tre-
^üd Con Prom 61 prínciPe de Bü- ne8 diarios para la población civi l , 
les !0 Carta8 Q oS68*3 nuevas» bieE acun-! Los carabineros también han sido movi-




mra mGd- ent08 "upena- hzados. 
y el Qob'08 ^ ganar al&tinos Estos soldados forman cuatro Cuerpos 
ido de j.lerDo ^allano ha toma-! especiales, en tiempo de guerra. 
qUí la dipiott romper Con él 7 espe- \ Trenes especiales salen de Italia llevan-
aci» alimaña declare j do ¡«ibditoB alemanes. 
Nuevos relatos. 
Los supervivientes del Lusitania relatan 
el hecho en la siguiente forma: 
A l mediodía estábamos la mayor parte 
de los pasajeros, después de haber comido, 
admirando desde cubierta el litoral irlan-
dés, cuando apercibimos en la superficie 
de las aguas una línea blanquecina que se 
aproximaba rápidamente al Lusitania. 
A poco se oyó una detonación, y cuando 
el capitán daba órdenes se. oyó otra, co 
menzando el buque a inclinarse de la 
banda. 
La inclinación era tan grande que im-
pedía lanzar al mar l a s chalupas de 
a bordo. 
Algunos marinos vieron un instante al 
submarino, pero en seguida desapareció. 
Los supervivientes manifiestan que to-
dos dieron pruebas de una gran sangre 
fría, en medio de la cual se llevó a cabo el 
salvamento, dejando que pasasen primero 
a las chalupas las mujeres y los niños. 
El trasatlántico, al hundirse, formó un 
gran remolino que hizo zozobrar cinco 
chalupas. 
En el momento en que desapareció, cen-
tenares de pasajeros se lanzaron ál mar; 
la mayor parte desaparecieron en el re-
molino. A'gunos se salvaron milagrosa-
mente. Entre ellos figura lady Maehwortb, 
que fué recogida inanimada, después de 
I haber estado sobre las agaas tres hora?, 
sin más sostéu que un cinturón de salva-
mento. 
Los pasajeros. 
Entre los pasa jeros de segunda ciase se 
contaban cinco franceses, un italiano, un 
belga y 65 americanos. En tercera clase 
iban tres griegos y 17 americanos. Y er; 
primera, tres griegos, un suizo y 1CG ame-
ricanos. 
El multimillonario Vanderbilt. 
El multimillonario Alfredo G. Vander-
bilt, que murió en la catástrofe, pertenecía 
a la cuarta generación de la familia fon-
dada por el comodoro Curnelio Vander-
bilt, j - tenía 3o años. 
Poseía importantes dominios en New-
port y en Europa, y el «palacio fiotante» 
de Wargrave, que es una verdadera cele-
bridad. Era un gran aficionado a los sports. 
El ataque. 
Sobre la manera en que fué atacado el 
Lusitania hay varias conjeturas; pero la 
mayor parte de los técnicos dicen que 
numerosos submarinos debieron instalar-
se en el mar de Irlanda, y el canal de San 
Jorge, esperando el paso del Lusitania. 
En estas condiciones, la velocidad del 
trasatlántico, que estaba considerado co-
mo una salvaguarda, era completamente 
inútil. 
En el legar donde se fué a pique el bu-
que hay una profundidad de 72 metros, 
lo que hará imposible todos los trabajos 
que se realicen para sacar las considera-
bles sumas que había a bordo. 
Los viajes anteriores. 
Los dos viajes anteriores del Lusitania, 
también fueron muy accidentados. 
En el via je anterior f né perseguido por 
un crucero que creyeron fuera el Dresden 
Más tarde tuvo una avería en la turbina 
que le hizo llegar a Liverpool con un re-
traso de dos días. 
Otro viaje le realizó en el mes de febre 
ro, dando lugar a grandes discusiones so-
bre si había o no de adoptar el pabellón 
americano. 
En la costa de Irlanda se le aproximó 
un submarino, del cual se libró poniendo 
dicho pabellón en lugar del inglés. 
En Italia. 
La noticia ha producido en Italia una 
impresión enorme! Cuando los periódicos 
pnblicaron en los extraordinarios la noti-
cia, se creyó que se trataba de un hluf, 
pero al comprobarse la verdad produjo 
gran indignación. 
Todos los periódicos dedican largas in-
formaciones, en tonos bastantes enérgicos" 
Un español heroico 
Comunican de Par ís que el Fígaro, en 
su edición de hoy, publica un despacho 
ensalzando la conducta de un español que 
viajaba en el Lusitania y salvó anume 
rosos niños y mujeres. 
El heroico español se llama Vicente 
Egaña. 
A l ocurrir la explosión a bordo del bu-
que, Egaña, sin perder la serenidad, cedió 
a una señora el puesto que ocupaba en 
una canoa y regresó a bordo. 
Con admirable decisión ayudó a la t r i -
pulación a sacar de los camarotes a nu-
merosos pasajeros, mujeres y niños, y los 
fué acomodando en las canoas de salva-
mento. 
Mientras pudo infundió valor a loa pa 
sajeros con su palabra y au ejemplo. 
Varias veces pasó desde las canoas al 
buque salvando a niños y mojeres. 
Cuando el buque estaba peligrosamente 
inclinado y amenazaba hundirse, Vicente 
Eggfla se arrojó a l agua, siendo recogido 
ea una canoa donde había muchas perao-1 
ñas que él había salvado. 
L a Embajada alemana. 
También dicen de Par ís que, según un 
despacho de Nueva York, es tan grande 
la indignación producida por el hundi-
miento del Lusitania, que la Embajada 
alemana está custodiada por fuerzas de 
Policía, para evitar que la asalte la multi-
tud. 
E l «Transylvanla**. 
Nuevas noticias de París afirman que, 
según los informes recibidos de Nueva 
York, el trasatlántico Transylvania ha 
zarpado con 879 pasajeros. 
Sólo doce han pedido la anulación de 
sus pasajes después de ocurrir la c?tás-
trefa del Lusitania. 
Una nota alemana. 
Desde la estación radiográfica de Nord-
deich dicen que el Gobierno alemán arro 
ja sobre Inglaterra la responsabilidad por 
los efectos del bloqueo submarino. 
El Almirantazgo alemán se vió en la ne-
cesidad de declarar el bloqueo submarino 
para defenderse del que Iglaterra ejercía 
sobre las costas alemanas y señaló públi-
camente la zona marít ima de guerra. 
Cumplido este deber, advert ía a los neu-
trales que no se embarcaran a bordo de 
los buques ingleses. 
La responsabilidad es del Gobierno bri-
tánico, que ha permitido los embarques. 
También alcanza esta responsabilidad 
a la prensa inglesa, que se burló de las 
órdenes del Almirantazgo británico, cali-
ficando el bloqueo submarino de inmensa 
patraña. 
Contestando a la Agencia Reuter, debe 
decirse que se ha cumplido como se dis-
puso el 4 de mayo. 
Por otra parte, hablando de las pérdidas 
sufridas, ha de decirse también que |des-
pués del naufragio de los submarinos 
B - l l y B-2, debe hacerse constar la pérdi-
da del acorazado Fon Calm. 
Inglaterra y Francia. 
Vigoroso avance. 
Las noticias que se reciben de Bélgica 
dicen que los alemanes preparan un nue-
vo, vigoroso y decisivo avance. 
A tal fin concentran tropas en Flandes, 
cropas que en su mayoría pertenecen a re-
gimientos wurtemburgueses. 
Las tropas concentradas en Colonia han 
sido enviadas sobre Aquisgran. 
Todas estas tropas van provistas de ma-
terial de artillería de gran alcance. 
E l comunicado oficial publica-
do por el G-obierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Tres nuevos ataques de los ale-
manes, al Norte de Lombaertzy-
de, han sido rechazados. 
A l Este de Saint Greorges, nues-
tros marineros se han apoderado 
de la alquería La Unión, formida-
blemente fortificada por los ale-
manes. 
En el fortín de este pueblo se 
hicieron, además, 30 prisioneros. 
Dunkerque ha sido bombardea-
do nuevamente esta mañana , ha-
cia las seis, por los alemanes. 
La población sólo recibió diez 
obuses. 
En la región del Norte de Arras 
hemos conservado todas las im-
portantes ganancias señaladas en 
el comunicado de anoche. 
En el resto del frente, especial-
mente en Argona, Alsacia y en 
Lillakerwasen, continúa la lucha 
de artillería.» 
Buques a pique. 
Confirman de Londres que el baque in-
glés I ruro ha sido echado a pique por el 
submarino alemán U-39, habiéndose podi-
do salvar la tripulación, que ha desembar-
cado en Rosyth. 
Dicho buque fué echado a pique a la al-
tura de las costas danesas. 
Igualmente ha sido echado a pique el 
buque sueco Warihadie. 
Se asegura que el citado submarino 
ha echado a pique ocho buques mercantes. 
ochenta bombas, muchas de ellas incen-
diarias. 
Por efecto del bombardeo, murió una 
mujer y resultaron otras muchas heridas. 
También se incendiaron varias casas. 
Los aeroplanos militares ingleses salie-
ron en persecución de los «zeppelines», 
pero éstos desaparecieron sin ser alcanza-
dos. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Gran Cuartel general ale-
mán: 
«Avanzamos en Niuport , to-
mando varias trincheras enemi-
gas y cogiendo varias ametralla-
doras. 
Los aliados han verificado al-
gunos ataques nocturnos en Lom-
bartzide, siendo rechazados y ha-
ciendo nosotros 162 prisioneros 
ingleses. 
Hemos rechazado la ofensiva 
de los aliados. 
En diversos puntos de la Ga-
liztia, y en los Cárpatos , sigue la 
persecución de los rusos. 
L o s prisioneros ascienden a 
ochenta mil.» 
Buques a pique. 
Desde Londres comunican que el Almi-
rantazgo británico ha declarado que du-
rante la primera semana de mayo los ale-
manes echaron a pique cinco buques mer-
cantes ingleses, con un total de 11.000 to-
neladas, y diez y seis pesqueros^con un to-
tal de 3.000 
«Zeppelines» sobre Londres. 
Dicen de Londres que a las dos y cua-
renta y cinco minutos de la madrugada 
se han presentado sobre el pueblo de Wes-
teli, localidad cercana a Southend, dos 
«zeppelines», los cuales evolucionaron lar-
go rato y lanzaron quince bombas sobre 
el poblado, tomando seguidamente rum-
bo al mar. 
Cuerpo expedicionario. 
Afirma el periódico francés Le Petit Pa-
risién que el general Gouran se encarga-
rá del mando del Cuerpo expedicionario 
francés destinado a los Dardanelos, y del 
cual estaba encargado el general D'Ama-
de, actualmente enfermo. 
Submarinos hundidos. 
Noticias de carácter oficial oublicadas 
en Alemania hacen ascender a diez el 
número de submarinos ingleses que se 
han ido a pique. 
Buque a pique. 
El día 8 de mayo se fué a pique en el 
mar del Norte, por haber chocado con una 
mina, el v a p o r pesquero Hellenic, de 
Griuswg. 
Los tripulantes perecieron ahogados. 
i ü m Irancés. 
E l comunicado oficial dado a 
las once de la noche por el Gro-
bierno de la República, es como 
sigue: 
«Al Norte de Arras, a pesar de 
los ataques alemanes, mantene-
mos nuestos progresos. 
Hemos hecho 3.000 prisioneros, 
entre ellos 40 oficiales. 
También hemos cogido 10 ca-
ñones . 
Progresamos en el bosque de 
Le Petre .» 
En los Dardanelos. 
han tenido lugar entre las tropas aliadas 
y los turcos, que han demostrado gran va-
lor. Pero nada ha podido resistir al fuego 
de artillería de los aliados, dirigido por loá 
aeroplanos contra las baterías otomanas. 
Durante estos combates han sido ani-
quiladas dos compañías enteras. 
Las operaciones navales. 
Las operaciones navales se prosiguen 
con éxito lisonjero, pero en contrario de los 
rumores que han circulado, no se ha rea-
lizado por los aliados ningún desembarco 
de tropas en Smirna. 
A l igual que las navales operaciones, 
por tieira continúan progresando en bue-
nas condiciones. 
Pérdidas turcas. 
Las pérdidas sufridas por los turcos, se 
asegura en Atenas que son enormes. 
Se añade que desde hace cuatro días es-
tán llegando heridos a Constantinopla en 
gran cantidad, calculándose el número 
total de los que han llegado en 6.000. 
En los Círculos oficiales, bien informa-
dos, se estima que antes de los citados 
cuatro días los turcos habían tenido cerca 
de 10.000 muertos y heridos y 3.000 prisio-
neros. 
Combate decisivo. 
La infatería aliada desembarcada en 
Karachola ha comenzado a avanzar y 
contra ella disparan con vigor las baterías 
de los fuertes de Baillair. 
Varios transportes con tropas y muni-
ciones para los aliados maniobran en el 
Golfo de Xeros. 
Todo induce a creer que ha comenzado 
un combate violento y decisivo en este 
campo de operaciones. 
En Rusia ? Austria. 
Maídos, destruida. 
Las noticias que se han recibido de Mu-
tilena dicen que Maidos ha quedado com-
pletamente destruida. Furiosos combates 
Bombardeo de Iniada. 
La escuadra rusa del mar Negro ha ca 
ñoneado el día 8 el puerto de Iniada, en 
dicho mar, y a la vez ha bombardeado 
violentamente la garganta Norte del Bós-
foro. 
Existen motivos para creer que el bom-
bardeo ha tenido efectos eficaces. 
N . de la R. El puerto de Iniada está si-
tuado en el Golfo, cerca del Cabo Kuru-
Bozun, al Norte de las defensas de Tcho-
tolja, a 50 kilómetros de la frontera búl-
gara. 
Preparativos. 
El periódico La Gaceta de Voss anuncia 
el desembarco inminente de las tropas ru-
sas en el Bósforo. Seis divisiones del ejér-
cito moscovita, que forman el Cuerpo ex-
pedicionario, se hallan prestas a ser trans-
portadas a un puerto del Asia menor, des-
de Odessa y Sebastopol, donde actual-
mente se hallan concentradas. 
L a actitud de Rumania. 
Comunican de Bacarest que la opinión 
general es que Rumania no ta rdará mu-
cho en intervenir en la guerra. 
En Persia. 
De San Peteraburgo comunican que en 
Ispahan aumenta la agitación contra Ru-
sia e Inglaterra. 
También dicen que las relaciones co-
merciales con Teherán y Hamadan han 
sido interrumpidas y que los bazares y 
Bancos están cerrados. 
E l frente ruso. 
Comunican de Viena que el ejército ru-
so del general Worovi está situado más 
abajo de los Beskides orientales. 
El frente ruso se corre desde las selvas 
de los Cárpatos hasta los desfiladeros de 
Uszok. 
Igual situación ocupa el ejército del ge-
neral Bruswil. 
El segundo Cuerpo de ejército austro-
húngaro empuja a otro ejército ruso hacia 
los desfiladeros de Lusskow. 
El frente ruso se estrecha a cada mo-
mento más y más. 
El q u i p o s . 
CAPA.~SAN FRANCISCO, 3_ 
firan Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—2eléfono 58 í. 
Plato del (Ha: Bizcocho California y tar-
ta Suiza. 
Bombones, bocaditos de dama, delicio 
sas Pompadour y otros de las más acredi-
tadas marcas. 
E l parte oñeial transmitido por 
el Gran Cuartel general bri táni-
co es el siguiente: 
«Durante los días 8 y 9 hemos 
continuado rechazando, con éxito 
para nuestras tropas, violentos 
ataques. 
En la región Este de Ypres las 
bajas hechas al enemigo en estas 
diversas acciones son muy im-
portantes. 
Uno de nuestros ataques, lleva-
do a cabo ayer tarde por el pr i -
mer ejército, hizo retroceder al 
enemigo, apoderándose nuestras 
fuerzas de una gran extensión de 
terreno al Sudeste de Fromelles, 
y continuando el combate con 
nuevos avances de las tropas in-
glesas. 
Nuestros aviadores han bom-
bardeado la l ínea férrea de San 
Andrés y varias localidades, cau-
sando daños de importancia al 
enemigo.» 
Una batalla. 
Las noticias recibidas de Carnarvon di-
cen también que hay buenas impresiones 
de los acontecimientos en el frente occi-
dental. 
Añaden que se está librando una gran 
batalla entre el bosque de Qrautielle y 
Arras. 
Efectos de un bombardeo. 
Desde Carnarvón comunican que los 
«zeppelines» alemanes que han volado so-
bre Southamd y "Wesdcliff l anzaron 
Santander: farmacia Jiménez, 
zuela de la Libertad. 
pía 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguerla Pérez 
del Molino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
W e m g í e " Consenas Trevijano. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NÜM. 81 
Teléfono 629 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Eipeciáliata en enfermedadet de la nari» 
garganta y oidot. 
Cónsul»: Da nueve á un» y de doy á ÍSU 
BLANCA. i % , primare. 
¡nZ, -Mcrccr ía 
SAN FRANCISCO, 17 
TrntoTerTa "LA iCTIYÍDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—-Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. JeUfono 66í 
ludieres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, modiantí» avino. 
¡ M a u r aTsÍ! 
P A P K t v K U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España, y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
: firai ca(é-r6*ís*rait: 
BMVICIO A LA. OAÍTA 
Taléfee» M 7 
Agtta de Hoznajo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa-. 
Pídase an íarmaclai , drognar ía i y ras* 
tauranti. 
G«rra?onee de 5 litro» á pasatas 1,10. 
DaqaaauuGamaaoBaaaapagnaD: nn 
¡Salón Pradera. 
3 Gran compañía de dramas policia-
g eos norteamericanos. 
• A las seis y tres cuartos, estreno 
• del drama 





(segunda parte de «Zigomar»). 
Por la noche, a las diez, ¡grandioso 
éxito! de 
E l corredor de la muerte. 
(aventuras de Nick Cárter). 
• • 5 n • 
a • 
• • • 
• 
a • 
L a Redacción y Administración de 
E L P U E B L O CANTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
E f e * R O E B f e t O O A r S T A B R © 
Circulo Mercantil. 
E l pasado domingo se reunió la Jun-
ta directiva de esta entidad, bajo la 
presidencia del señor Mezquida y con 
asistencia de los s e ñ o r e s Palacios, Ca-
sado, Sarabia, Menezo, U r z u é , R i v a 
(J.), Kivera y Fuelles. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de las Comunicaciones en-
viadas, entre otros, a l presidente de la 
Unión C á n t a b r a Industrial , acompa-
ñ a d a de un trabajo que sobre la ley 
del Descanso dominical confeccionó 
la Comisión de Comercio de este Círcu-
lo para que fuese propuesto por el re-
ferido señor en la Asamblea gremial 
que se está celebrando en Valencia. 
Se acordó trasladar, para su estudio, 
a la referida Comisión de Comercio el 
proyecto de don Ange l Corpas, envia-
do por la L i g a de Contribuyentes, so-
bre la ce lebrac ión de un concurso pa-
ra premiar el mejor estudio acerca de 
las causas que impiden el desarrollo 
mercantil é industrial y los medios m á s 
eficaces para combatirlas. 
Enviar , en v i r t ud de la comunica-
ción de la C á m a r a oficial de Comercio, 
las Memorias y estatutos que solicita 
para el archivo creado en la referida 
entidad. 
Leyóse una comunicac ión del Sindi-
cato de empleados de oficina solici-
tando el apoyo del Cí rculo Mercant i l 
para conseguir que su trabajo en la 
época de verano sea continuado, de 
ocho a dos de la tarde, a c o r d á n d o s e 
tomarlo en cons iderac ión y prestar el 
apoyo moral del Cí rculo siempre que 
lo solicitado por los oficinistas no per-
judique los intereses de sus principa-
les. 
Dióse cuenta del telegrama enviado 
al exce len t í s imo señor ministro de Ha-
cienda, solicitando, dada el alza actual 
del precio del bacalao, la exenc ión de 
derechos de importancia sobre dicho 
a r t í cu lo . 
L e y é r o n s e comunicaciones de la A l -
ca ld ía , gobernador mi l i ta r y otras va-
rias sobre diferentes asuntos. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se levan tó la ses ión. 
ñ o r Quesada. que hizo con mucha pro 
piedad ds Pequeño , el auxi ' ia r de Nick-
Carter. 
L a p resen tac ión , como siempre, irre-
prochable. 
j * * « 
I Para hoy, el estreno de la segunda 
! parte de las aventuras de «Zigomar 
í contra Nick Cár t e r» , una de las obras 
' que han obtenido m á s ruidoso éx i to . 
I L a obra termina con un incendio, 
í simulado con ta l propiedad, que?pare-
ce arde todo el escenario. 
Bolsas j Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
POR Lfl PROVINCIA 
PeñacasíIIIo. 
Por la Guardia c iv i l han sido deteni 
dos Mar í a Luisa C a ñ a s y su hijo Justo, 
los que se dedicaban desde hace d ías a 
coger gallinas. 
En el momento de ser detenidos se 
les encon t ró una cesta en la que lleva-
ban una gall ina envuelta en un trapo, 
la que manifestaron hab í an encontra-
do cerca del Sanatorio del doctor Mo-
rales. 
De viaje. 
Dentro de breves días s a ld rá para 
Barcelona, a ocupar un alto empleo en 
la Compañ ía Arrendatar ia de Tabacos, 
el bizarro coronel que ha sido de esta 
Zona don Benito M á r q u e z . 
En el largo tiempo que tan distin-
guido mil i tar llevaba de residencia en 
esta ciudad, supo captarse, con sus es-
peciales dotes á e caballerosidad e hi-
da lgu ía , el aprecio y cons iderac ión de 
cuantos han tenido la suerte de fre-
cuentar su trato. 
Lamentamos muy de veras que tan 
merecida dis t inción le aleje de nos-
otros, y al hacerle presente nuestro 
sentimiento por su marcha y reiterarle 
nuestra sincera amistad, le deseamos 
vivamente todo g é n e r o de prosperida-
des en su nuevo cargo. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Hija cariñosa. 
Por su hija Josefa ha sido maltratado 
su padre Vicente Pereda Gómez , al que 
a r r o j ó un cacharro, que le causó una 
herida contusa en la región parietal 
izquierda. 
Insultos. 
Por insultar a Miguel San Emeterio 
ha sido denunciado J o a q u í n Prieto E i i -
zalde. 
D B D M U N I C I P I O 
Comisión de Ensanche. 
A y e r por la m a ñ a n a , a las doce, se 
reunió en el despacho de la Alca ld ía la 
Comisión de Ensanche, aprobando la 
dis t r ibución de fondos y ratificando el 
acuerdo de recibir provisionalmente la 
alcantaril la de la calle de Castilla. 
Comisión de Hacienda. 
Por la tarde, y para resolver varios 
asuntos de t r á m i t e que se hallaban al 
despacho, se reunió t a m b i é n la Comi-
sión de Hacienda, asistiendo los voca-
les s e ñ o r e s G a r c í a (don Eleofredo), 
López D ó r i g a y G u t i é r r e z . 
Los terrenos de la Aibericia. 
Convocados por el Alcalde, se reu-
nieron a las seis los jefes de las dife-
rentes minor í a s que integran el A y u n -
tamiento. 
L a ^cuestión a tratar era la de per-
muta de terrenos en la Aiber ic ia para 
poder ampliar el campo de av iac ión , 
donde, como se sabe, h a b r á de estable-
cerse la fábr ica de aeroplanos. 
Convenidas entre los concejales las 
bases en que podr ía hacerse esa per-
muta, el alcalde cambió impresiones 
cou don José Bilbao, copropietario de 
la mina la «Arci l lera», y después de 
llegar a un acuerdo se redactaron unas 
condiciones para que sean sancionadas 
por el Municipio. 
Con este fin el s e ñ o r Gómez y Gó-
mez ha convocado a l Ayunntamiento 
a una sesión extraordinaria, que se ce-
leb ra r á hoy, a las doce. 
Interior F. . . . . . . . . . . . . 
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A y e r se es t renó en este Sa lón otro 
drama policíaco, or iginal de los seño-
res Casois y Tungaloa, titulado «El 
corredor de la m u e r t e » . 
Indudablemente es la obra peor he-
cha de cuantas se han estrenado hasta 
el presente. L a trama es m á s burda y , 
aunque no exenta de in te rés , no des-
pierta todo el que tienen estas obras y ] 
que es su principal y casi ún ico ele-
mento para el éx i t o . 
L a in te rp re tac ión , bien. E l señor 
Comes, como siempre,en su papel. Muy 
bien el señor F a r n ó s en su breve papel 
de Adolfo Bernier, y bastante bien el 
s e ñ o r Del R ío . 
T a m b i é n se distinguieron las señori-
tas Larrea y Vega, y sobre todo el se-
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «León X I I I » . 
Salidos: «León XIII» y «Sevilla». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina dk Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Cardiff. 
Compañía del vapor *Esles*, 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Huelva. 
«Carol ina E. de Pé rez» , en Gulfport . 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobele. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,44 m. y 2,41. 
Bajamares: A las 8,2 m . y 8.21 n. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresquito.—Mar rizada.—Cu-
bierto.—Neblinoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
A ú n es probable que puedan descar-
gar algunas tormentas locales. 
&A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo), 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Marítima Unión, 80 por 100; pesetas no-
minales 5.000. 
4 por 100 Interior, 76 por 100; pesetas 
5.000. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
La Cruz Ro)a. 
Por el ministro de la Gobe rnac ión se 
ha dictado una real orden circular re-
cordando la siguiente disposición del 
reglamento general o r g á n i c o de la 
Cruz Roja Españo la : 
«Queda prohibido de la manera m á s 
terminante y absoluta, y bajo las m á s 
severas responsabilidades a que haya 
lugar, el uso del nombre, escudo o em-
blema de la Cruz Roja en marcas de 
fábr ica , ró tu los de establecimientos 
ajenos al Insti tuto, membretes comer-
ciales o razón social, cualquiera que 
sea el objeto que se pers iga .» 
E l contrabando de guerra. 
L a Sección de Pol í t ica del ministerio 
de Estado publica en la Gaceta del día 
9 del actual los objetos y materiales 
que en lo sucesivo, y mientras exista 
el estado de guerra actual, s e r á n con-
siderados por Alemania como contra-
bando de guerra absoluto o condi 
cional . 
Los aprovisionamientos. 
L a Dirección general de Propiedades 
e Impuestos ha dispuesto lo siguiente: 
1.0 Que todos los aprovechamientos 
comprendidos en los planos vigentes, 
cualquiera que sea la época en que se 
realicen o hayan empezado a realizar-
se, es tén sujetos al pago del 10 por 100. 
2. ° Que respecto a todos los apro-
vechamientos para los que se expida 
licencia dentro del a ñ o 1915, los Ayun-
tamientos o entidades propietarias es-
tán obligados al pago del 10 por 100; y 
3. ° Que para liquidar los expresa-
dos ingresos correspondientes a los 
disfrutes conservados en 1914, se les 
reconocen a los Ayuntamientos y enti 
dades propietarias la excepc ión corres-
pondiente a las tres dozavas partes de 
los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre, quedando obligados al pago 
de diez por ciento de las nueve doza-
vas partes restantes del impuesto total 
del disfrute. 
Estas disposiciones afectan a nume-
rosos Ayuntamientos de la provincia 
de Santander. 
Tribunales. 
Vista de una causa. 
Ante la Sección de Derecho tuvo lu-
gar en el día de ayer el juicio oral 
referente a la causa seguida en el Juz-
gado de C a b u é r n i g a , por el delito de 
hurto, contra José F rancisco Pit ikch-
Holzen. 
E l procesado, que habitaba en cali-
dad de huésped en la casa morada de 
Isabel Olmo, a p r o v e c h á n d o s e de la 
circunstancia de estar abierto un ar-
mario cómoda que hab ía en referida 
casa, se apode ró de m reloj de doub!é, 
con cadena, otro de niquel, y otros ob-
jetos, valorados en 34 pesetas. 
Dicho procesado, en el acto del j u i -
cio y al ser interrogado por el presi-
sidente, mani fes tó que al realizar los 
hechos de autos no lo hizo con á n i m o 
de lucro y sí con la creencia de que al 
ser detenido se le conduc i r í a a Alema-
nia, su país de origen, para poder pres 
tar sus servicios a la Patria. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, del cual cons ideró autor al pro-
cesado, con la circunstancia agravante 
de abuso de confianza, y pidió se le im-
pusiera a l procesado dos años , cuatro 
meses y un día de presidio correccional. 
E l letrado defensor, señor Tor re Se-
tién, expuso que los hechos no consti-
tu ían delito, y pidió la abso luc ión de 
su defendido. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Por una perra 
T a m b i é n tuvo lugar el juicio oral 
procedente de causa seguida en el 
Juzgado de S a n t o ñ a contra Melchor 
A r r o y o Gómez . 
E l procesado Melchor A r r o y o y Ra 
món Nogales tuvieron una discusión 
sobre la propiedad de una perra, y, co 
mo consecuencia de aquél la , el Mel-
chor hizo cuatro disparos de revó lve r 
j a l R a m ó n , dos de los cuales le causa-
; ron lesiones graves. 
E l ministerio públ ico calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
complejo de disparo de arma de fuego 
y lesiones graves, y cons ideró autor al 
procesado, para quien pidió se le im-
pusiera la pena de dos años , ocho me-
ses y vein t idós d ías de pr is ión correc-
cional. 
E l letrado defensor, señor Mateo, ex-
puso que los hechos no cons t i tu ían de 
l i to y solicitó la abso luc ión de su de-
fendido. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
SeDÍencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proco-
procedente del Juzgado de Laredo, se 
ha dictado semencia condenando al 
procesado Juan Ruiz Gu t i é r r ez , como 
autor de un delito de lesiones menos 
graves, a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, y absolv iéu 
dolé del otro delito de lesiones de que 
le acusó el ministerio fiscal. 
Jurados que han de conocer durante 
el actual cuatrimestre de las causas 
correspondientes al Juzgado de ins-
t rucc ión de Castro Urd ía l e s . 
Cabezas de f a m i l i a . 
Don Liber io Ar t i ach Echeva r r í a , in -
dustrial; Cánd ido Gu t i é r r ez Gonzá lez , 
industrial; Federico Gómez Ba rqu ín , 
industrial; Gregorio Díaz I b á ñ e z , pin-
tor; Lucio Casal Anestoy, propietario; 
Juan B t r rón Mar t ínez , industrial; J o s é 
Iglesias Gdrc í a , industr ial ; Vicente 
Herrera Ruiz, industrial; Esteban Puen-
te Rivero, labrador; Pedro Palacio Ro-
m a ñ a , labrador; Antonio Agui lera Gu-
t ié r rez , propietario; Eleuterio de la 
Torre , industrial; Daniel Santisteban 
Colina, propietario; Anselmo Mora l 
Alonso, jornalero; Manuel Isla Cueva, 
comercio; Guil lermo Sarduy 0;mae-
chea, labrador; Benigno Solana Pe-
drueca, industrial; José Nates Ochoa, 
propietario; Juan T o m á s Ulacia Ota, 
propietario, y Manuel Gu t i é r r ez Ama-
yo, labrador. 
Capacidades. 
Don Julio Arco Ocár iz , médico; Juan 
J o s é R o m a ñ a , ex concejal; José P é r e z 
Novalles, ex concejal; Miguel Rodr í -
guez Gonzá lez , ex concejal; Cal ix to 
Goya Blanco, ex concejal; Fernando 
R o m a ñ a Lanzagorta, ex concejal; Lo -
renzo Ihra ín Ularbia, ex concejal; 
Benito Olalde Agu i r r e , ex concejal; 
Manuel Mar t ínez Presa, ex concejal; 
BernardoGainzaMaza.ex concejal; Ju-
lio Zapatero González , médico; Ma-
nuel Ontavi l la Corra, ex concejal; N i 
co lás Garma y Garma, concejal; Juan 
H e r r á n Casas, concejal; J o s é Bautista 
Mar t ínez , concejal, y Valeriano Lan-
dera Ñuño , concejal. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de f a m i l i a . 
Don A r t u r o S u á r e z Lar regu i , sastre, 
Q u i t e ñ o G ü e m e s P lá , representante; 
Adolfo Duarte Herrera , empleado, y 
Robustiano R o d r í g u e z López , propie-
ta r io . 
Capacidades. 
D o n Francisco Zor r i l l a y Zor r i l l a , 
méd ico , y Facundo Escudero B o r r á s , 
procurador. 
Instrucción pública. 
Por el Rectorado de la Universidad 
de Val ladol id se ha concedido autor i 
zación, para asistir a oposicionts, a los 
maestros y maestras siguientes, de es-
ta provincia: 
Don Eustaquio Saeta Varas, de la 
escuela de Miengo; don Gregorio Cal-
vo, de Vioño ; don Venancio Gonzá lez , 
de Vi l legar ; don Pedro Gu t i é r r ez Mar-
t ínez, de San Pedro del Romeral; don 
Manuel Gu t i é r r ez , de Praves; don Je-
sús Leopoldo Pé rez , de Bor leña ; don 
Benito Merino Gallo, de Ramales; don 
T o m á s Santiago Gonzá lez , de Vil lasu-
so; don Macario Gu t i é r r ez , de Perrozo; 
don Ricardo Alonso Castro, de Barce-
lada; don Pedro F e r n á n d e z , de Lare-
do; don Florentino Mar t ín Diego, de 
Riva; don Casto Mar t ín Quintarlo, de 
Valdecil la; don Jacinto Velázquc z, de 
Pisuefía; don Julio Miranda, de Bá rce 
na de Toranzo; don Constantino Fer-
nández , de Ozoños y Maoño; don Eu-
sebio Herrero, de Omoño ; don Nicolás 
Calvo, de Pesués ; don Emil io Alonso, 
de Sel de la Carrera; don Luis G a r c í a , 
de Reinosilla; don Ange l R á b a g o , de 
A i g ü e s o y Serna; don Alfredo G o n z á 
lez, de Víñón ; don A n d r é s Benito Mar-
tín, de Ontón ; don Manuel Montes, de 
Castro Urd ía les ; doña Tr in idad Moya, 
de Quintana; doña Mercedes A r r i b a , 
de Aldea de Ebro; doña Salvadora Car-
tamil , de Caloca; doña Alejandra Ma-
r ía Cabezón , del Ast i l lero; doña Solé 
dad C á r a b e s , de la Curueba; d o ñ a 
Francisca Josefa de la Maza, de A l o -
ños; doña Victor iana G a r c í a Pardo, de 
Quintana de Soba; doña Emi l ia Cas-
t año , de Monegro; doña Margar i ta Ga 
llego, de San tu l l án ; doña Teresa Mar-
tín López , de Valdecilla; doña Ramo-
na B e r g é s , de Puente Ojedo; doña Zai 
da de la Sierra, del Asti l lero; doña Leo 
ñor Mar t ínez , de la población, y doña 
Mar ía Oria Mar t ín , de V a l d i d í l a 
a m e n a z á n d o l a con un r 
se luego a la fuga. Ucllil 
Acc"fcnte!S(,, 
A y e r fueren curados PT. % , 
I 
íes ^ 1 J Manuel Viso, de 
tensas rozaduras en la f 
superciliar y ambas n j ^ e , r > 
causó en el vapor Asón ^ Q,?ÓÍ 
R a m ó n Beranga ReV" ^ k\ 
tu ra de la rótula izquierUdef. (le (r . 
toma, que se produjo Por7; ^ n M 
ca ída en la calle del Sni i.ect0(itl,,14-
una obra. í,0l' 
Ange l San Emeterio d^k ^ 
siva con pérd ida de la 'er iclaa. 
del dedo anular derecho 'Cer ¿1 > 
T a p ó l o s aQsxe&a. 
Español «León XIII». 
Procedente del Brasil y Río de la 
Plata en t ró ayer por la m a ñ a n a en 
nuestro puerto, volviendo a salir a las 
muy pocas horas, el vapor correo es-
pañol León X I I I , que condujo los si-
guientes pasajeros: 
Don Mamerto Ren te r í a , Mar í a de 
Episcopio, José M . Sierra, Manuela 
Eslomea, Luis Díaz , Juan Gonzá lez , 
Basilio Campo, F r ó s c u l o F e r n á n d e z , 
Jenaro Careano, Estanislao Ramos. 
Pedro Garc í a , Marcelino Ramos, Bal-
domcro Garc í a , Hipóli to G a r c í a ; To 
m á s , Rosa, Mercedes y T o m á s Zarate, 
José Amandi , Enrique Solano, Vicente 
"García, Cecilio G i l , Soledad Mesa, Se-
bas t i án C a m a ñ o , Benito Campesino, 
Rosa G a r c í a , Braulio Gómez , Santiago 
y Matilde González , José Ruiz, Nicolás 
Mar t ínez , José Ser ín , Antonio Gonzá-
lez, Jesús Domínguez , Rufino y Rosa-
lia Collado y Mar ía P é r e z . 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
SUCESOS DE m m 
E l inquilinato. 
A las tres de la tarde de ayer se pre-
sentó uno de los cobradores del im-
puesto del inquilinato en el piso 3.° de 
la casa n ú m e r o 16 de la calle del A r r a -
bal, donde v ive Josefa López , la cual 
se negó a satisfacer el importe, en vis 
ta de lo cual el cobrador requ i r ió el au-
x i l io de un guardia, y al presentarse 
éste en la casa la d u e ñ a promovió un 
fenomenal e scánda lo . 
Escándalo. 
E n la calle A l t a se promovió ayer 
un fuerte^escándalo, porque J e s ú s A n -
d ré s r ep rend ió al niño de 11 a ñ o s Ra-
món Molina, y como éste se volviese 
contra é l , insul tándole y t i rándole pie-
dras, el J e s ú s le dió varios golpes y 
pun tap ié s en el pecho, causando gran 
indignac ión entre cuantos presencia-
ron el hecho. 
Atropello. 
A l mediodía de ayer, al pasar por la 
calle de la Ribera, guiando[un coche, 
Enrique Aris te Argumosa, a t rope l ló a 
la anciana de 72 años Patricia Torre , 
c a u s á n d o l a vanas contusiones en el 
brazo derecho y erosiones en la pierna 
y cadera izquierdas; siendo curada en 
la Casa de Socorro. 
Una hazaña. 
E n el lugar denominado los Pirineos, 
un individuo llamado Bernardo Calde-
rón m a l t r a t ó a Adela Gu t i é r r ez , cau-
sándola .contus iones y erosiones en la 
cara y diversas partes del cuerpo, y 
Federico Herguera 
contus ión con heridas e n ü í ^ S 
i do, que se causó cô n u n f ^ q i i í ' 
a l m a c é n de muebles La Gr tlilil 
Noticias S l l C l h 
Nombramientos 
H a n sido nombrados- na' 
de teniente fiscal de la A S 
vincia l de esta ciudad, don enciap 
tero Gonzá lez y para eí de1?15 4 
provincial de las prisiones £-lnsPeci! 
vmcia, excepto la del Due.n VstaPrIl 
Belled Mompeón . director dif^Sii 
central de S a n t o ñ a . e la Prisa 
Matadero. 
Romaneo del día 9 
Reses mayores, 14- mpnn' 
168, 3.401. ' ' ^ ^ M ^ l 
Cerdos, 14; kilos, 1.133 
Corderos, 250; kilos, 825 
Carnero, 1; kilos, 26. 
Romaneo del día 10 
1osR2e6S43may0reS' U ; ^ 
Corderos, 21; kilos, 74. 
Übseryaíorío Meteorológico del Insm 
Día 10 de mayo de 1915. 
8 HOHAft 
Barómetro a 0° 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol ¿T 
Idem id. , a la sombra, 10 4 ' 1' 
Idem mínima, 12,0. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 0,7. 
Evaporación en el mismo tiempo 









S A L O N PRADERA..—GranCOMJ. 
ñía de dramas policíacos norteameri 
canos. 
A las seis y tres cuartos, estreno I 
del drama «Zigomar contra Nick CarJ 
ter» (secunda parte de «Zigomar. | 
Emocionante incendio final. 
Por la noche, a las diez, ¡grandioso 
éx i to! de «El corredor de la muerte' 
(aventuras de Nick Cárter). 
P A B E L L O N NARBON.-Día popii' 
lar . Secciones desde las siete. 
A petición del público, reprissedela 
preciosa p ¿líenla de 1 800 metros, Ü| 
tres partes, titulada «Zirca». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
P r ó x i m o estreno de «La Bastarda'. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúali 
Agencia de Transportes EXPRESO HIS-
PANO-AMERICANO, lo mismo en elia» | 
rior de la población que fuera de ella,u-
ciendo los traslados en esta forma. Dew 
luego están garantizados todos IOB desper-
fectos de los muebles. .. 
¿Necesitáis con urgencia un billete 1* 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJ4N0 
Méndez Núñez, lO.—Ieléfonos, 67] 
y Caja de Ahorros de 
Institución que se halla bajo el pro* 
' del Gobierno, por virtud de la lep 
junio de 1880. , . ^ joa 
imposiciones de CAJA D^g 1 
devengan 3 ll2 por W ^ S l 
, 1.000 pesetas, y el 3 p( r lO0 ^ 
,01 en adelante. ... J.$1 
hacen préstamos con garantau 
muebles y alhajas; sobre saelüoĵ  











IMP. DS EL PUEBLO CANTADO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa centrtreon salón •xposicidn tn Santander: Rampa da Sotlltza. Sucursal sn Madrid 
**n ttlÁn fixaaslisJmn: Salle da Rasolataa. núza. 3 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas .patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Tarl' .|r 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffn as para riego.—C»lá8rí^*^,n|trit'| 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de buenes,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes,—depósitos.—Armaduras p»r»co 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. vji 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hiervo en general de toda ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES T EXPOSICIÓN XH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua POF 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente 
un».»» m bMu c t nuici a omn aes. J. u  l t : l  p*" - . yjoor 
líe te. =«Aparatos hidroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para »í£* ¡s 
tundición de bronces en pieias de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparadla de automóviles.—Bombas á mano yffieC%Mu|«r* 
l?no« de viento.—Instalación y distribución de agua.-Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejas fino» 61 
blancos y en coIor.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y monteoargas eléctricos. 
NOS F N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y MONTAÍF D71 I N S T A L A C I O N E S F U N C T O N A Í O O BATO P R E S U P U E S T O 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S Ü P U F S Í T O S ' M U E L L E . W U M . ? i 
NO DE D E UjSTED YUEDTAS M 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 






- s n T O M A R L O ^ t E M P R F . D £ J L ^ A C j * V 
DAOIZ Y V E L U&DE, N ü M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s P E D G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Dejíuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
ófono 552. 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA : : : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLETO 
Precio en Santander: 5.000 PfSETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Müiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
ri 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, nüm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11, 1.°—Teléfono 419. 
SP VPtlífp au cacbor 0 de tres meses, 
.00 vc i lUv raza mastín, propio para una 
[finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
a X T S . m i T f J L B Sestaorant EL 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
leUfonn» 521 v 465. 
de Pedro Gómez 
1 0 0 
El mejor de la poblacig-^0 ^ 
carta y por cubiertos. D, ' ciii, 
para banquetea, bodas y 180 
moderados Habitadores leoc14'"' 
PLATO DKL DÍA: Arroz a 1»^^-
Se vende terreno edificable en el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
Las rosquillas de San Isid^ 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes' 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.~Teléíoiio 
MADERAS FINAS, EXTRANJERÁST 
I D . I R I - V I E S R O 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A . 6 S A N T A j ^ 
Se vende pape 








• gaaaaoDaDQaaaaaaacniDaaaDaaaD • a 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ILinea de Gnba y l ó j i e o 
pÁg F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A B D B 
La Vaia de Madrid. 11 6 R fl T I 5 ! I 
PUERTA LA SIERRA, 1 . S - ' 
O g ~ . 
g — a g y coa dmero encima para los lee- g n 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. § - G é n e r o s P d e p u X . - a ^ ^ ^ ^ 
• en corsés monederos y paraguas. 
MANUED h A i m 
SAN FRANCISCO, NÜM. 17 
V A L E POR 
Cada tmo de estos cupones se 
u n 
CÉNTIMOS g canjeará por todo sn valor, hasta g V A L E POR 
u a n á aann 
a o a a a a a a a a a a n a a a a a a a a a a a a a a a 
• § 
••••••••••••••aaaaaaoDDDDaag un diez por ciento, en BnDnnonDODDDaonnaDnQDnnnDonB 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería , 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 
o 
E 
<D 2 etí 
O 
CÉNTIMOS g g (D í ^ f l | S § 
RBIHA HARIA GRISTIHA g 0 0 0 0 " 0 ™ ™ 0 ™ 0 0 0 ^ ^ ^ Córtense los cupones y cada cin- gonnonnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnn 
^ cT! n4B,rr4W nn» p ^ r , , i . ^ ^ !g Zapaterías ^ 5 o t O - | c o de ellos da rán derecho a una g Fotografía B S I l j f l i n í n H s n OAPiTAH DOH Pedro Zaragoza ritiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
* L ea Veracruz. 
Xainbióü admite carga para Acapulco y Maaatlán, por la vía de Tehuante-
^Lirias del pasaée en tercera ordinaria: 
ílrt la flabana: Peaeta8 D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO. ONOE de 
! StoB DOS P E S E T A S CINUÜENTA ÜENTS. de gastoe de deeembarque 
1 Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
JTVA, ü N 0 B de ,mPa^t0fe y D 0 S P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
38 de desembarque. 
Para Veracruz: DOSC1KNTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestoe. 
TsUién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
rtL ea Ia Habana a otro vaPor de la misma compañía, 
Kems del pasaje en tercera ordinaria: 
parTpaerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
|ara Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueatoe 
L i n e a del l i e de l a P l a t a 
BAL1DAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
gj3l ae mayo, a ias unce de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
5eCClí dmitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
S J INBANTA ISABED D E BOMBON 
oraple.| ^ Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
í̂ 35! Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
f51 1 treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
L l C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea n m a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 













L E O I Ñ T S Z I I I 
su OAPITAM DON Francisco Moret 
¡uaRío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
iteientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
I Para mas informes dirigirse a sua Consignatarios ea Santander, señores 
fiüOS DE A N G E L P E B E Z Y COMPAÑIA.—Muelle% 36, telefono núm. 63 
IRVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
jk» Cruz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
pdtsde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
(MÍ el 30, para New-York, Hatana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
nfoeiai, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
oda mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servido mensual, aaliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
«Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
"¡JPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Kilo y La Guayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
fittrto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarópano, TriniJ 
"puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
" Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mtér-
Osea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
SO BI^MB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-feaid, 
M$om'3oi tsinsaporc, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^Enei-o, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
TMmbre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
" Intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Santander y Liverpool. Servicio por" transbordo para y de los puertos de la 
•onental de Afirica, de la india. Java, bumaíra, China, Japófa y Australia. 
Linea de Bemando-Póo 
l ^ . ^ 0 mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
P SÍ t r ' para Tán8:er, Casatalanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
RP 112 ̂ e R̂ ̂ a^nia y puertos de la Costa occidental de Africa. 




en el viaje de ida. 
Vl/n I n í 1 jnsual 8aliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
i ¿ , 1" de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
s D '^P '^iendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
|íU0 Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
-
la c J*^168 admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a q 
Ûado • • aloÍan:iiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditad 
^Qibi/ervlCj0" Joc*0s los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
1 n« ue """^e carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mnndc 




Y DE "LA 
) 
1̂ 
^ v g ^ ^ c a s , sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
•eaad, bromurado-manganosas, liíínicas, arsenicales. 
\(?iia0CUrrc aquel Establecimiento en estos últimos años? 
M de aaípn lo c,ne ,;enía 0,1:16 ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
«serán miifh 8 aí?aa8' Por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene-
fíales an» rQá3 la8 cíue desconocían que las había y que fuesen las mejores 
padea Quft i KConocen y ^s que mayor aplicación tengan en el núoiero de en-
¡^lifican \ ^ ^ n i d a d padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
iJ^ac ie iJ ^"^ecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
ví^vos >r° P.̂ od!gl'-,8 en muchas curas donde y a fueron agotados toios los me-
«I! 0Bo caudal gos delo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
*ro que no W eon el ^ e han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
lSp^lico onaX me3ore8 agaas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
: asi torno H ae8conocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
t? el éxitn r. 8U8 virt1ide8 curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
ir^9 en ei ^.vP61"8^116- E8to es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
» satiafal blecimieDto de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
alCUaHdaS^ 
C ^ LA MTTSR A8' recon8tituy entes, depurativas y antisépticas que distingue 
PeS,ei ^fatiain que Permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
ftiew' urtritiam'escrofuli8m'}' raQ.uiti8mo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
trf./Uac¿(5n inieor, rfumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, do-
de la m a f 1 ' infart08 del hígado y del bazo, entermedades del estómago, 
^cri3ycUailtaf/ procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
f f c B » D E F U N D U J I O N Y MAUÜI^A Ü I A 
Co ^ Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
1 rebaja de diez céntimos por peseta § 
P R E C I O F I J O 
a 
• • 
g de gí sto en cualquier compra he- g 
| cha en uno de los citados estable- • Es la Casa ^ trabaja con 
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S E R V 1 C 1 
SANTANDER-MADRID 
^Sápido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
para Hogar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la i 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
E»to» treue» saldrán de Santander lo» lu-
nes, miércolea y viernes y de Madrid lo» 
martes, jueves y sábado». 
Correo».—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a la» 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,30 para Hogar a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a laa 5,58. 
Salida de Madrid a ias 22,10 par» llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcona 2 ia» 14,12, 
Salida» de Bárcona a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8.15, 12,20 v 
16.56. 
De Bilbao á Santander a la» 7.40 12,10 y 
16,55 
De Santander á Marrón a las 17.SO, 
De O-ibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a la» 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgano» a las. 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérgane» á Santander a íay 7,85, 8,80, 
10,25, 11,40 18.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
oironla lo» día» laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a ias 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar » Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDEK-LLAN 9S 
Salida» de Santander a Jas 8 í corre o), 
12,20 y 17,20, para Hogar a Lie.nes a las 
11,30, 15,52 y 20,50 
¡ G R A T I S ! 
más elegancia y economía :: 
V A L E POR 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 
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1 Los dos primeros continúan a Oviedo. 
I Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,28, 
¡ 16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,15 
\ para llegar aüabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Saüdas de Gabeaón a la» 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELA VHG A 
f Ja ves y domingoÍ o días de mercado en 
TorreUvga). 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida do Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: * 
la» 8 y 9. 
De. Santander para Pedreña y Soso; ¿ la» 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
alas 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,110. Coa el correo de Madrid »e 
reparte la correspon.'enoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
Listo.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80, 
Be lamsciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
y paquetes postiales, ds 9,30 a IS y de 14,80 
a 15 
Certificados.—Caitas ordinarias, de 9,80 
a 13; impresos, maestra» y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19 Los p»gos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Lo» lervicios de oficina ^e domingos :on 
en las horas de la m»ñan«, 
(S. A.) La Pina 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante. 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
i\tmm»m-}wmmmfnmmmitmmm»mmtmwim'mm\mti \¡tmiyfmmtmm\ inii«mi IMI  11 m i - — — • 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados tinos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
CALLE DE Lfl BLHNCB, HUMERO Q.-SflNTflNDER 
mm i e 
nm' l a s mmus 
Consumido por las OoBipafiía» de iforrocsirrilos del Noríe áe España, de "AííHÜna d» 
Campo k Zamora y Orense á Vigo, áa Solaaiaao» i la frontera portuguesa y otra* ílaa-
presas de ferrocarriles y tranvías á ^apor, Marisa do Guerra y Arsenales del Sotado. 
ÍOBV domésticos, 
Háganse lo» pedidas & 3» 
Palayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agaates: en M ADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I L 
IB.—SANTANDER, soñoresHijosíle Amg«u Pérea y Compañía.—(JIJON y AVÍLES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA., don Rafael Toral. 
Para otros informes v precios dirígírso Í̂ JW oSdana do la 
S o c i e d a d H u l l e r a J 5 e p s : a o l s . - Í & A R O E L O M A 
A N I S 0 8 . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato ds sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos «ns usos. 
S o l u c i ó n 
de irlicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
•Frasco: 2,50 pesetas, 
- M A D R I f i 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta en las principales isrmacías: de España. 
E N BAÍT'ANDER: P i re» del Molino y Compafiia i 
E L J D X J L 
a Cuanta fat iga tf 
p Cuanta molestia í l 
le acarrea f l ¡levar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a é a n d a . 
y pensar que por mediación de la Agenciaintemacional de Añonaos 
{ R a r r M a d d C e n t r o ñ . p r a l } B a t € B Í a a a 
p o d r í a T X e n c o n t r a r e c c n o m í a e n t i e m p o y d í n e r v . . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado , i , 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundacicSn de la'Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marí t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
entaate ea Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
' núme-ro, 9 (Oficinas^. 
ACADEMIA DK GAHTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
E L P U E B L O C A I I A B R O 
D I A R Í O D E L A M A Ñ A N A 
S A N J O S F , 1 0 , I .0 D E R E C H A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre,. 4,00 
> Año. . . . , . 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e . 
S« Admiten e » q a « l « 8 
hasta Sí®» dos de la tna»» 
djmgadv >; :-: :-: :-: 
:-: flnoo^los y veelacoos • 
Redacción y Admiuistracióo: calle de Sao José, jiuraero 17. 
Talleres: calle de Ruaoiayor, número 18. 
O H T O P E D I 
